





















































































国　　名 生　　産 輸　　出 輸　　入 消　　費
日　　本 4，169 869 560 8，303
アメリカ 5，376 275 520 17，384
西ドイツ 1，310 799 1，140 3，302
イギリス 851 343 936 2，888
フランス 1，038 226 1，088 3，800







































































































全　　　　　体 28．6　万円 8．7　万円 30．4　％
地 首　　都　　圏 29．8 9．3 31．3
域 京　　阪　　神 27．1 7．9 29．3
未　就　学　児 22．7 5．4 23．9
家 未就学児＋小学生 28．6 9．4 32．9『??…
小学生のみ 29．0 8．3 28．6
肯旨 小学生と中学生 31．9 10．9 34．1
4じ、 中学生と高校生 33．6 10．6 31．6
月 ～18万円未満 14．9 4．2 28．3
間 18～20万円未満 19．0 5．2 27．4
家 20～25万円未満 22．5 6．5 29．1「??…
25～30万円未満 27．5 8．8 31．9
出 30～35万円未満 32．5 10．3 31．8













前　回 26．3万円 5．8万円 22％ 38％




















































































社　名（本社所在地） 郊外店舗名 店舗展開開始時期 店舗数 備　　考
チヨダ靴店（東京） ハローマック 60．12～ 254玩具中心
靴のマルトミ（愛知） ノ寸ンノ薗ン 60．6～ 173 〃

































































































































































































































































































商品名　（発売元） 販売価格 メーカー希望価格 割引率（％）
〈ゲーム類〉
ファミリーコンピュター（任天堂） 8980円 工万4800円 39．3
スーパーファミコン（任天堂） 1万9480円 2万5000円 22．1
ゲームボーイ（任天堂） 8780円 1万2500円 29．8
ゲームギァ（セガ・エンタープライセス） 1万3980円 1万9800円 29．4
MEGA－CD（セガ・エンタープライセス） 3万9780円 4万9800円 20．1
挙闘士パート2（トミー） 4499円 6800円 33．8
コズモギャングス（セガ・エンタープライセス） 6980円 9800円 28．8
（男児・女児玩具）
お城シリーズゆうれい城（レゴ〉 5990円 9500円 36．9
パン屋さんセット（ツクダオリジナル） 1399円 1850円 24．4
ティナ（トミー） 4699円 6800円 30．9
バービー・スキーファン（マテル） 2299円 2900円 20．7
（おむつ・粉ミルク）
ウルトラムー二一L36（ユニ・チャーム） 1599円 2650円 39．7
明治ステップ980（明治乳業） 1379円 2000円 31．1
（電子玩具）
まめからMK－200（エブソン販売） 1万2790円 1万7800円 28．1
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資料2　（出所　　〔15〕）
周辺の主な競合店との価格比較
　　　　　　　　　（灘灘舗繊『鍛麗離叢齪覧塾篶鍔ち鰯聾磁蕊難講）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　希望　　　　　　　r一一茨城・荒川沖店周辺一一，　r一一一余良・橿原店周辺一一1
　商　品　名　　・　メ　ー　カ　ー　　　小売　トイザらス　トィズハウ　おもちゃ　長崎屋　ハローマノク　　　　ジャスコ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　価格　　　　　　　スジョイ　のエース　荒川沖店　橿原神宮店　ひばりや　田原本店
〈がん具＞
スーパーファミコン　　　　　　　　任天堂
メガドライブ　　　セガ・エンタープライゼス
スーパーマリオワールド　　　　　　任天堂
ファイナルファンタシーW　　　　スクウエア
ぐらぐらゲーム　　　　　　　　　　河　田
24，27219，480（19．7）
21，00011，480（45．3）
7，767　6，299（18．9）
8，800　6，999（20．5）
1，980　1，599（19．2）
19，000　　　18，800
　－　　11，300
　　　　6，990
19，000
12，800
6，990
7，920
1，580
18，980　　　18，700　　　　18，800
11，000　　11，800　　　－
6，180　6，210　7，760
6，980　　　　7，160　　　　8，800
1，680　1，580　1，980
ワープロメイト　　　　　　　　　　ハンダイ
ジェニー　ティモテ　　　　　　　　タカラ
ダ・ガーン空の3体合体スカイセイハー　タカラ
スーパーベルトバギー　　　　　　ニノコー
ダイヤブロノクジュニアDBK－02　河　田
〈紙おむつ＞
マミーポコ共用M（72枚入り）　ユニ・チャーム
ウルトラムー二一男の子用M　ユニ・チャーム
　　　　　　　（72枚入り）
ニューメリーズ共用M（84枚入り）　　花　王
パンパース男の子用M（42枚入り）　　　P＆G
パンパース男の子用M（90枚入り）　　　P＆G
5，800　3，999（3L1）
3，600　2，899（19．5）
6，000　4，799（20．0）
8，980　7，g90（10．9）
3，800　2，599（31．6）
3，300　1，g99（39．4）
4，250　2，499（41．2）
4，7502，999（36．9）
1，599（一）
3，499（一）
3，380　　　　4，640
3，420　　　　2，880
5，700　　　　4，580
8，530　　　　7，180
　－　　 2，980
　一　　 2，280
2．380　2，980
5，220
3，240
5，400
4，980
2，980
oo
oo
oo
???
???
8
????????? ??????80
60
58
98
80
??
2，180
一1，680
（注）トイハウスジョイの紙おむつ価格は隣接のジョイフル本田の価格。おもちゃのエースは会員価格。P＆G商品はオープン価格。
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　3，380
来店客が購入した商品とその割安感
80　　　　60　　　　40　　　　20　％　　0
????「??????』?????? 　・・パズルやゲーム・…・・
　　・ゲームソフト・…9・。
人形・キャラクターがん真
　　”ぬいぐるみ……・・
　　・・gプラモデル………
・・スポーツがん具・用品・。
　　・・紙おむつ……・…
　　・・お菓子……9
　…文房貝・学用品6・・…
　。・Dままこ1とセット……
　…積み木・ブロツク・・…
　・・テレビゲーム本体…・
0％20
?????
14
護
　　の??????（?????
商品の陳列の仕方に対する評価 性別・年代別にみた商品の陳列が見にくいと答えた割合
　5040　302010　0％　　　　0％10　20304050
39　男
　性
、無い　髄．・見やすい 女　　33
性
　　　　　～20代以下㌧続
へ儲9．　　箆．　28
42．
???????
49
店員の対応に対する評価
3D代
靴48炉　　　　、
る
暴い　　　’普通　　　　　よい ￥
3040“ 50代以上・
瞭，蕪繭、、灘購
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事例研究の参照・引用資料
〔1〕「トイザラス1号店今日開業　人気商品は4割引きも」，日本経済新聞，1991年12
　　　月20日。
〔2〕「巨大なオモチャ箱に歓声“黒船”トイザラス上陸初日」，朝日新聞，1991年12月
　　　21日。
〔3〕「マーケティング　カスミ　トイザらスと共同出店　再浮上狙う地元スーパー」，
　　　『日経ビジネス』，1992年2月10日号，43～46ページ。
〔4〕「トイザらス開店から3カ月　予想越す集客・販売力」，日経流通新聞，1992年4
　　　月7日。
〔5〕「ニュース　トイザらス1号店　8000品目揃え，最安値を保証」，『日経ギフト』
　　　1992年2月号，64～66ページ。
〔6〕「おもちゃコ・ク・サ・イ化の波奈良の「トイザラス」3週問　米国の新商法は
　　　・」，朝日新聞，1992年1月29日。
〔7〕「NEWS’追跡　トイザらス，緒戦は控えめ　玩具仕入れ価格譲歩に業界安ど」，
　　　日本経済新聞夕刊，1991年10月31日。
〔8〕「おもちゃの“黒船”日本に上陸」，日本経済新聞夕刊，1991年11月30日。
〔9〕「直接取引迫るトイザらス　期待と不安メーカー揺れる」，日経流通新聞，1990年
　　　5月31日。
〔10〕「対トイザらス戦略欧州編　出店の衝撃英独で明暗」，日経流通新聞，1991年1月
　　　8日。
〔11〕「攻撃強めるトイザラス　様子見決め込むメーカー各社」，日経流通新聞，1991年
　　　1月8日。
〔12〕「ビジネスTODAY　玩具メーカー　トイザラス出店に苦虜　機熟するまで取引は
　　　我慢　問屋の反発に配慮」，日経流通新聞，1991年3月26日。
〔13〕「日本トイザらス　シナリオ狂った船出」，日経流通新聞，1991年10月10日。
〔14〕第40回消費者調査「トイザらス開店半年　品数・広さで客集める」，日経流通新聞，
　　　1992年7月11日。
〔15〕「検証　トイザらスの波紋　第40回消費者調査から上中下」，日経流通新聞，1992
　　　年7月14，21，28日。
〔16〕「トイザラスの素顔米国編　集客力誇る“玩具の巨人”」，日経流通新聞，1990年
　　　5月29日。
〔17〕「創刊2000号記念　流通ニューウェーブ2000年　カテゴリーキラー席捲」，日経流
　　　通新聞，1990年10月18日。
〔18〕パーソナルインタビュー，鳥井屋代表取締役社長　鳥井徳夫氏，1992年10月12日，
　　　白鶴大学法学部教授・白鶴女子短期大学おもちゃライブラリー館長中谷陽子と筆者
　　　による共同インタビュー。
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（付記）
　この事例研究は，「柳lll研究室discussion　paper　No．7」として執筆された（1992年9
月24日成稿，10月14日補筆）原稿に基づいている。執筆過程において，長時間のインタビュー
で貴重なお話を聞かせて頂いた，㈱鳥井屋社長　鳥井徳夫氏に対しまして記して感謝致し
ます。原稿のワープロによる清書に関しては，白鴎大学ビジネス開発研究所大沢加奈子さ
んの助力を得た。記して感謝致します・
3．結
　日本の玩具市場は，子供数の減少傾向が続く中で拡大成長過程にある。そ
の理由は，家計所得の一貫した上昇と祖父母による家計外支出による玩具支
出可能性の増大と，ハイテク玩具の急成長による「玩具の高級化」に求めう
るであろう。
　メーカーによる小売価格の拘束の強かった玩具の流通過程にも，戦後一貫
して進展していた流通革命の波がようやく及んできている。
　玩具の製造と流通に関する実証的研究が今後の課題である。
（雛糊離）
（注1）　子供の為の支出行為が，家計所得のみに依存せず，祖父母の贈与によって維持さ
　　れている行為の例は，次の資料にも見られる。
　　　「婦人家庭　名付けてスッポン症候群　いつまでたっても親がかり」，日本経済新
　　聞，1990年11月22日。
　　　「家族はいま第17話　お嬢様時代①～⑤」，日本経済新聞夕刊，1992年10月5，6，
　　　7，8，9日。
（注2）任天堂に関しては，次を参照のこと。
　　高橋健二，1986年，『任天堂商法の秘密一いかにして“子ども心”を掴んだか一』，
　　祥伝社。
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　　片山聖一，1986年，『ファミコンシンドロームー一任天堂　奇跡のニューメディア戦
　　略一』，洋泉社。
　　中田宏之，1992年，『任天堂大戦略一半導体世代のサクセス神話一』，JICCブック
　　　レット。
　　内海一郎，1991年，『任天堂・ガリバー商法の秘密』，日本文芸社。
（注3）「特集任天堂」，『日経ビジネス』，1991年6月17日号，10－22ページ。
　　　「特集　任天堂の研究」，　『週刊エコノミスト』，1991年12月31日，1992年1月7
　　　日号，64－83ページ。
　　　「企業戦略ケーススタディ任天堂揺れる“ソフト王国”」，『日経ビジネス』，
　　1989年1月30日号，46－51ぺ一ジ。
　　　「マーケティング戦略任天堂　“2匹目のファミコン”一仕掛けはソフトに一」，
　　　『日経ビジネス』，1990年7月2日号，46－49ページ。
　　　「ドキュメント任天堂　“高収益構造”は本物か」『週刊ダイヤモンド』，1990年
　　　1月20日号，86－89ぺ一ジ。
　　　「企業戦略　任天堂　ファミコン対米輸出拡大」，日本経済新聞，1988年1月25日。
　　　「大型商品　開発の軌跡を追う　任天堂「ファミコン上下」，日経産業新聞，1990
　　年2月6，7日。
　　　「ゲームウォーズ上　盤石か任天堂王国」日経流通新聞，1991年12月17日。
　　セガ・インタープライズに関しては次を参照のこと。
　　　「Business　Outlookセガ・エンタープライゼス　総合ハイテクエンターテインメ
　　ント企業をめざす」，『NOMURA　SEARCH』，1991年9月号，24－29ページ。
　　　「会社研究　セガ・エンタープライゼス」，新日本証券，『証券調査』，1991年10
　　月号，39－50ページ。
　　　「特集セガ・エンタープライゼス」，『日経エンターテインメント』，1991年12月
　　18日号，6－17ページ。
　　　「企業戦略　セガ　アミューズメント施設展開」，日本経済新聞，1992年3月30日。
　　　「新しい会社　2001年への挑戦21～24セガ①～④」，日経産業新聞，1992年4月
　　6，7，8，9日。
　　ブランドメーカーとして例えばバンダイに関しては，次を参照のこと。
　　　「Up－and－coming　Companyエンターテイメント企業への変身を加速するバンダイ」，
　　　『NOMURA　SEARCH』1990年7月号，30－33ページ。
　　　「マーケティング　バンダイ　キャラクターに味付け　菓子，カード・拡・玩具」，
　　　『日経ビジネス』，1992年7月13日号，45－48ページ。
　　　「企業戦略　新規事業　バンダイ　安定成長目指し，新収益源を模索」，『日経ビ
　　ジネス』，1988年4月11日号，62－66ページ。
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引用・参照文献リスト
〔1〕三菱信託銀行調査，鈴木泰芳稿，「ニュー・サービス　チャイルドビジネスの現状
　　　と今後の展望」，『調査情報』，No．136，1990年9月号，38－49ぺ一ジ。
〔2〕山一讃券経済研究所調査，高田裕史稿，「構造変化で高成長続ける玩具業界」，
　　　『Y　R　I謹券月報』，1991年12月号，35－54ページ。
〔3〕日興リサーチセンター調査，島崎　敦稿，「変革期を迎える玩具業界」，『投資月
　　　報』，1990年7月号，44－61ページ。
〔4〕「子供2164万人，戦後最低　総人口比17．4％14年連続ダウン　総務庁推計」，日本
　　　経済新聞，1992年5月5日。
〔5〕「子供が減る！「1．53ショック」　日本経済揺さぶる」，日本経済新聞，1991年6
　　　月7日。
〔6〕「ゼミナール　出生率　低落が人手不足に拍車？　政府，育児休業法で環境改善」，
　　　日本経済新聞，1991年5月26日。
〔7〕柳川高行，1992年，「教育玩具市場の高い成長可能性」，『白鴎大学論集』，第7
　　　巻第1号，33－57ページ。
〔8〕「マーケティング減産時代10，11，12，恐るべき子供達上，中，下」，日経流通
　　　新聞，1991年6月13，18，20日。
〔9〕野村謹券調査，「第2回，家計と子育て費用調査」1991年8月，全50ページ。
〔10〕「“貴族キッズ”市場に進路を取れ　急伸する家庭の“エンジェル係数”」，『実
　　　業の日本』，1991年7月号，111－121ページ。
〔11〕「様変わりする子供ビジネス」，『マネジメント21』，1991年10月号，57－60ペー
　　　ジ。
〔12〕「92年度版／法人所得ランキング　どこまで広がる？ショウビズ不況」，『日経エ
　　　ンターテインメント』，1992年10月21日号，6－25ページ。
〔13〕「任天堂，松下抜き3位　経常益，今期は1660億円に「金融」除く」，日本経済新
　　　聞，1992年11月11日。
〔14〕「任天堂，日立・新日鉄抜く　1550億円，前年比10％増　今年度経常利益見通し」，
　　　日本経済新聞，1991年10月23日。
〔15〕「会社研究　任天堂　不況下でも安定成長」，日本経済新聞，1992年8月5日。
〔16〕「ゼミナール　テレビゲーム　上位機種でブーム再び？」，日本経済新聞，1992年
　　　4月7日。
〔17〕東海銀行調査，「子供の持ち物と貯蓄」，1992年4月，全36ページ。
〔18〕「わが国流通業の国際化と中小卸売業の生き残り戦略一「玩具」における消費流通
　　　を例として一」，『中小企業金融公庫月報』，1989年11月号，12－19ページ。
〔19〕「選別が始まる郊外型専門店」，三井信託銀行調査部，『調査通信』，Vol．108，
　　　1992年4月号，23－37ページ。
〔2Q〕「産業動向　ローサイド業界」，新日本証券調査センター，『証券調査』，1990年
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　　8月号，13－22ページ。
〔21〕「活況見せるロードザイドビジネスー郊外型店舗集積実態調査報告書一」，財団法
　　人茨城県中小企業振興公社　中小企業情報センター，1992年3月，全116ページ。
〔22〕「がん具販売　郊外DS店快走　米国流が浸透！？　車で行けて品ぞろえも豊富」，
　　日経産業新聞，1990年2月2日。
〔23〕「婦人家庭　名付けてすっぽん症候群　いつまでたっても親がかり」，日本経済新
　　聞，1990年11月22日。
〔24〕「家族はいま第17話お嬢様時代①～⑤」，日本経済新聞夕刊，1992年10月5，6，
　　7，8，9日。
〔25〕高橋健二，1986年，『任天堂商法の秘密一いかにして“子ども心”を掴んだか一』，
　　祥伝社。
〔26〕片山聖一，1986年，『ファミコンシンドロームー任天堂　奇跡のニューメディア戦
　　略一』，洋泉社。
〔27〕中田宏之，1990年，『任天堂大戦略一半導体世代のサクセス神話一』，JICCブック
　　レット。
〔28〕内海一郎，1991年，『任天堂・ガリバー商法の秘密』，日本文芸社。
〔29〕「特集任天堂」，『日経ビジネス』，1991年6月17日号，10～22ページ。
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